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В условиях институционной автономии особое значение приобретает создание мощного научно-педагогического по-
тенциала, от которого зависит повышение качества высшего образования, успешность вхождения отечественных 
учреждений высшего образования в Европейское образовательное и Европейское исследовательское пространство. По-
ложительный результат зависит от профессионального роста преподавателей. 
Цель исследования – на основе изучения отечественных практик выявить, проанализировать и надлежаще оценить 
связь и взаимозависимость профессионального роста преподавателей и научно-педагогического потенциала универси-
тетов. 
Материал и методы. Материалом послужили научные статьи о научно-педагогическом потенциале и профессио-
нальном развитии преподавателей отечественных учреждений высшего образования, результаты проведенного Инсти-
тутом высшего образования в 2019 году общенационального опроса «Приоритеты и потребности развития универси-
тетов Украины в процессе реформирования высшего образования в контексте европейской интеграции», ежегодные от-
четы ректоров университетов и результаты рейтингового оценивания деятельности преподавателей. Использованы 
методы анкетирования, анализа, синтеза, систематизации, сравнения, обобщения.  
Результаты и их обсуждение. Автономия университетов расширяет их возможности в плане профессионального роста 
преподавателей за счет применения современных форм профессионального развития. Это обеспечивает наращивание научно-
педагогического потенциала заведений высшего образования и способствует карьерному росту преподавателей. 
Заключение. Автономия университетов позволяет использовать оптимальное количество факторов профессио-
нального развития преподавателей и наращивать научно-педагогический потенциал учреждений высшего образования. 
Профессиональный рост преподавателей и научно-педагогический потенциал университета взаимосвязаны: профессио-
нальный рост требует надлежащего  научно-педагогического потенциала, в создании которого преподаватели прини-
мают активное участие. 
Ключевые слова: автономия, учреждение высшего образования, карьерный рост, международная мобильность, 
научно-педагогический потенциал университета, профессиональное развитие преподавателей, публикационная актив-
ность, формы профессионального развития. 
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In the conditions of institutional autonomy, the creation of a strong scientific and pedagogical potential is of particular  
importance, on which the improvement of the quality of higher education and the successful entry of domestic higher education 
establishments into the European Education and European Research Area depend. A positive result depends on the professional  
development of teachers. 
The purpose of the paper is to identify, analyze and properly assess the relationship and interdependence between the professional 
development of teachers and scientific and pedagogical potential of universities, on the basis of the study of domestic practices. 
Material and methods. The material was scientific articles on the scientific and pedagogical potential and professional  
development of teachers of domestic establishments of higher education, the results of a nationwide survey “Priorities and needs of 
the development of universities in Ukraine in the process of reforming higher education in the context of European integration”, annual 
reports of university rectors and the results of rating assessment of teachers’ activities. The methods of questioning, analysis,  
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Findings and their discussion. The autonomy of universities increases their opportunities in terms of professional development of 
teachers through the application of modern forms of professional development. This ensures that the scientific and pedagogical  
potential of higher education establishments is enhanced and contributes to the career development of teachers. 
Conclusion. The autonomy of universities makes it possible to use an optimal number of factors for the professional development 
of teachers and to increase the scientific and pedagogical potential of higher education establishments.  
Key words: autonomy, higher education establishment, career growth, international mobility, scientific and pedagogical potential 
of the university, professional development of teachers, publication activity, forms of professional development. 
 
о всем мире университеты являются мощными образовательными и научными центрами. Чтобы выполнять 
такую миссию, они постоянно развивают свой научно-педагогический потенциал. В отечественной педаго-
гике проблема формирования научно-педагогического потенциала университета недостаточно разработана, 
имеющиеся исследования свидетельствуют об отсутствии терминологического единства относительно самого 
понятия «научно-педагогический потенциал университета» [1]. Ввиду сказанного мы сделали выбор в пользу та-
ких составляющих концептуального конструкта этого понятия: кадровый потенциал; сеть структурных подразде-
лений, обеспечивающих выполнение заданий, поставленных перед учреждениями высшего образования Зако-
ном Украины «О высшем образовании» [2]; достижения в интернационализации высшего образования; матери-
ально-технические, учебно-методические и информационные ресурсы; объем и уровень образовательных услуг 
и научных результатов; система повышения квалификации преподавателей; публикационная активность субъек-
тов образовательного процесса. Кадровый потенциал не случайно назван первым, так как он одновременно яв-
ляется и результатом, и условием создания и проявления последующих составляющих. 
Роль преподавателей в формировании научного-педагогического потенциала университета заключается не в 
их количестве в кадровом составе, а в той профессиональной деятельности, которую они осуществляют благо-
даря своим преподавательской, исследовательской, ценностной, коммуникативной компетентностям [3]. 
Анализируя материалы общенационального опроса «Перспективы и потребности развития университетов 
Украины в процессе реформирования высшего образования в контексте европейской интеграции» [4], а также 
ежегодные отчеты ректоров университетов и результаты рейтингового оценивания научно-педагогических ра-
ботников, имеющиеся в свободном доступе на сайтах учреждений высшего образования (УВО), мы установили, 
что профессиональное развитие преподавателей и развитие научно-педагогического потенциала университета 
взаимосвязаны. Более того, чем мощнее научно-педагогический потенциал университета, тем выше рейтинго-
вые показатели преподавателей. Следовательно, профессиональный рост преподавателей можно вполне рас-
сматривать как индикатор научно-педагогического потенциала университетов.  
Цель исследования – на основе изучения отечественных практик выявить, проанализировать и надлежаще 
оценить связь и взаимозависимость профессионального роста преподавателей и научно-педагогического потен-
циала университетов. 
Материал и методы. Материалом послужили научные статьи о научно-педагогическом потенциале и про-
фессиональном развитии преподавателей отечественных учреждений высшего образования [1], результаты об-
щенационального опроса «Приоритеты и потребности развития университетов Украины в процессе реформиро-
вания высшего образования в контексте европейской интеграции», проведенного сотрудниками Института выс-
шего образования НАПН Украины в 2019 году, ежегодные отчеты ректоров университетов и результаты рейтин-
гового оценивания деятельности преподавателей. Использованы методы анкетирования, анализа, синтеза, си-
стематизации, сравнения, обобщения. 
Статья основана на результатах анализа материалов опроса 633 преподавателей и 223 управленцев из  
37 учреждений высшего образования, в их числе 36 университетов, среди которых 78% имеют статус националь-
ных. Опрос проводился в 17 областях Украины [4, с. 148]. Репрезентативность выборки и его география вполне 
достаточны, чтобы сделать достоверные выводы о профессиональном росте и популярных формах профессио-
нального развития преподавателей, о состоянии научно-педагогического потенциала университетов.  
Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования были получены сведения о кадровом потенциале 
университетов. Среди преподавателей 97 (15,3%) имели научную степень доктора наук, 402 (63,5%) – кандидата 
наук и 134 (21,2%) – без научной степени [4, с. 151]. Преобладающее количество опрошенных преподавателей 
(349 или 55%) имели научно-педагогический стаж свыше 15 лет. Молодых преподавателей (до 5 лет научно-пе-
дагогического стажа) среди респондентов было 9% [там же]. Таким образом, кадровый потенциал охваченных 
опросом тридцати семи УВО на 78,8% состоял из преподавателей, имеющих научные степени. Это достаточно 
высокий показатель. Однако настораживает малое количество молодых преподавателей. Для дальнейшего раз-
вития научно-педагогического потенциала университетов это является сигналом к использованию возможностей 
резервов университетов в условиях институционной автономии для омолаживания преподавательского состава. 
Опрос показал, что участие преподавателей в интернационализации высшего образования характеризиру-
ется многообразием форм. Преподаватели больше всего принимают участие в международных научных проек-
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обучении иностранных получателей высшего образования (198 или 31,3%), подготовке научных публикаций сов-
местно с зарубежными исследователями (193 или 30,5%) [4, с. 153]. Международной мобильностью при всей ее 
значимости в развитии научно-педагогического потенциала университета был охвачен только 21% респондентов 
[4, с. 153]. На основании изложенного можно судить о том, насколько международная научная и образователь-
ная деятельность востребована в университетах. 
Виды помощи, предоставляемые преподавателям для плодотворного участия в международном сотрудни-




Виды помощи, предоставляемые преподавателям для плодотворного участия  
в международном сотрудничестве 
Виды помощи Человек % 
Тренинги 128 57 
Консультации 158 71 
Курсы английского языка  146 65 
Финансирование международной мобильности  38 17 
Финансирование международных научных публикаций  39 17 
финансирование участия в научных и образовательных мероприятиях (конфе-
ренции, семинары и др.) за границей 
48 22 
 
Из данной таблицы видим, что международная мобильность, поддержка участия преподавателей в между-
народной деятельности финансируются в УВО недостаточно, а выявленная путем опроса относительно высокая 
активность преподавателей, по их мнению, является результатом собственной инициативности или финансиро-
вания зарубежными организациями.  
Известно, что профессиональное развитие осуществляется путем саморазвития и в процессе повышения ква-
лификации. В материалах анкетирования наше внимание привлекла информация о том, какие формы професси-




Формы профессионального развития, которые реализуются в УВО 
Формы профессионального развития Человек % 
Обязательные тренинги / курсы для молодых преподавателей 71 32 
Обязательные тренинги / курсы для новых преподавателей 86 39 
Тренинги / курсы для разработки / модернизации учебных дисциплин 130 59 
Наставничество 274 43 
Курсы по выбору / при необходимости 175 28 
Тренинги с использованием ИТ в преподавании 188 30 
Тренинги для исследователей 77 12 
Стажировка в Украине  426 67 
Стажировка за границей 337 53 
 
Как видим, среди девяти предложенных форм самыми распространенными оказались стажировки в Украине 
(67% утвердительных ответов) и стажировки за границей (53% утвердительных ответа). Третьими были тренин-
ги/курсы для разработки/модернизации учебных дисциплин (36% утвердительных ответов). 
В проведенном опросе обнадеживающим является то, что 198 из 223 (89%) управленцев и 547 из 633 (86%) 
преподавателей отдают предпочтение профессиональному развитию преподавателей как основному фактору 
повышения качества высшего образования в УВО [4, с. 186]. 
Указанное выше убедительно свидетельствует о том, что «профессиональное развитие академического пер-
сонала рассматривается отечественными УВО как один из ключевых приоритетов их стратегического развития» 
[4, с. 187]. 
Профессиональное развитие является непременным условием карьерного роста преподавателей. Это полу-
чило соразмерную оценку в ответах респондентов на вопрос «Какие из факторов являются ключевыми для карь-
ерного роста в Вашем УВО?». Респондентам было предложено оценить влияние четырех факторов: достижения 
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Факторы, важные для карьерного роста в УВО 
Факторы, важные для карьерного роста Человек  % 
Достижения в преподавательской деятельности 71  32 
Достижения в исследовательской деятельности 86  39 
Развитие профессиональной компетентности 130  59 
Международная активность 274  43 
 
Поскольку находящийся на четвертом месте фактор «достижения в преподавательской деятельности» был 
указан каждым третьим респондентом, можно с уверенностью сказать, что все рассмотренные факторы суще-
ственно влияют на карьерный рост преподавателей. В то же время ответы наводят на мысль, что для карьерного 
роста преподавательские качества менее важны по сравнению с международной активностью и достижениями 
в исследовательской деятельности. Считаем вполне логичным, что развитие профессиональной компетентности 
занимает первое место, поскольку данный вид компетентности базируется на преподавательской и исследова-
тельской деятельности преподавателей. Однако тот факт, что преподавательская деятельность оказалась на чет-
вертом месте, порождает дополнительные вопросы по поводу реализованных возможностей научно-педагоги-
ческого потенциала университетов в обеспечении повышения квалификации преподавателей. 
Приведенную информацию конкретизируют ответы респондентов на вопрос «Какие формы развития препо-
давательской компетентности реализуются в Вашем УВО?» [4, с. 167, табл. (рис.) 3.3]. По данным опроса первое 
место занимают методологические семинары, второе – выборочные тренинги / курсы для улучшения препода-
вания, третье – обратная связь со стороны коллег-преподавателей. Самым низким (9% утвердительных ответов) 
оказался результат у такой, по нашему мнению, перспективной и современной формы, как Е-портфолио. То, что 
Е-портфолио преподавателей оказалось на последнем месте, свидетельствует о недостаточном использовании 
в университетах возможностей цифровых технологий и информационных ресурсов. 
Как свидетельствуют разработанные университетами Положения о рейтинговом оценивании деятельности 
преподавателей и годовые отчеты ректоров, имеющиеся в свободном доступе сети Интернет, в последнее время 
важным становится такой рейтинговый показатель деятельности преподавателей, как публикации в научных из-
даниях, индексируемых в наукометрических базах Scopus и Web of Science, а также показатели цитирования. 
Осознавая, что подобного рода публикации требуют наличия результатов актуальных исследований и к тому же 
определенного финансирования публикации статьи, мы попытались при помощи материалов опроса, приведен-
ных выше в табл. 1, выяснить, как такая составляющая научно-педагогического потенциала университета, как 
публикационная активность, финансово поддерживается учреждениями высшего образования. Финансовая 
поддержка оказалась недостаточной – только у 17%  преподавателей она имела место. И в то же время  
77% респондентов указали, что администрация учитывает при оценивании профессиональных достижений пуб-
ликации в авторитетных научных изданиях, входящих в наукометрические базы. Это указывает на то, что финан-
совая автономия университетов еще не рассматривает подобного рода финансирование как первоочередное. 
Во всех задействованных в опросе УВО осуществляют премирование преподавателей. Положительно, что 
около 50% респондентов считают основанием для такого премирования публикации научных статей в автори-
тетных научных изданиях, подготовку студентов-победителей всеукраинских олимпиад, конкурсов и др., подго-
товку студентов-победителей международных олимпиад, конкурсов и др. [4, с. 208, табл. (рис.) 6.1]. 
Заключение. Профессиональный рост преподавателей играет первостепенную роль в создании научно-педа-
гогического потенциала университетов. Автономия университетов позволяет использовать оптимальное количе-
ство факторов профессионального развития преподавателей и наращивать научно-педагогический потенциал 
учреждений высшего образования. Упущения в научно-педагогическом потенциале университета легко выявить, 
изучив показатели профессионального развития преподавателей.  
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